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Nathan Brown (left), professor of 
political science and 
international affairs and director 
of the Institute for Middle East 
Studies at George Washington 
University, and Bill Liddle (right), 
professor of political science at 
The Ohio State University, talked 
before Brown's lecture at the 
Mershon Center for 
International Security Studies. 
Brown visited the Mershon 
Center on May 6, 2010 and 
delivered a lecture titled, 
"Running to Lose: The Mu
Brotherhood and Parliamentary 
Elections," as part of the 
Center's Islam and Democra
Speaker Series organized
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After delivering his lecture on "Running to Lose: The Muslim Brotherhood and Parliamentary Elections," 
Nathan Brown (top left), professor of political science and international affairs and director of the 
Institute for Middle East Studies at George Washington University, met with students enrolled in the 
honors seminar "Democracy in Muslim Majority Countries," taught by Bill Liddle (center), professor of 
political science at The Ohio State University. Liddle organizes the Mershon Center’s Islam and 
Democracy Speaker Series, of which Brown’s lecture was a part.   
 
 
Students enrolled in Professor Bill Liddle's honors seminar "Democracy in Muslim Majority Countries," 
took advantage of the opportunity to ask Nathan Brown, professor of political science and international 
affairs and director of the Institute for Middle East Studies at George Washington University, many 
interesting and engaging questions.  Brown gave a lecture at the Mershon Center titled "Running to 
Lose: The Muslim Brotherhood and Parliamentary Elections,” as part of the Islam and Democracy 
Speaker Series, which is organized by Bill Liddle, professor of political science at The Ohio State 
University. Brown’s visit was co‐sponsored by Honors and Scholars, the Department of Political Science, 
the Middle East Studies Center, and the Mershon Center for International Security Studies.  
